











     





   —这个令人费解而又极其泛滥的词汇，叫做“庸俗”！  
 
   一、    关于“庸俗” 的词义猜测  
   在我所看过的评论文章里，庸俗这个词的所指似乎永远不固
定，不求甚解了那么多年，这回终于认认真真查了一次《新华字
典》，结果更加茫然！  
    《新华字典》对这个词汇有两处不同的解释：  
      解释一：平常的、不高明的。  
      解释二：趣味不高、令人讨厌的、肤浅的、鄙俗的。
      除此之外，互联网《百度百科》，对庸俗也作了一个
类似解释，谓之：平庸僻陋、不高尚的。  
    读到这些解释立刻脑袋就大了！  























    1、什么是趣味不高？趣味和高低搭配在一起，本来就是
个病句！俗话说人生百味、世间百趣，这些百趣百味，究竟哪一个
是高的，哪一个是低的？趣味这种东西有体积吗？能竖起来用尺子
去量吗？衡量其高低的尺度又是什么呢？   



























    二、    一个无厘头的哥德巴赫猜想与梦呓！  











    不仙者谓之庸俗，这个解释和我们的现实主义文艺发生了严
重对立！我们不可能说一切现实主义文艺、一切平常事、平常心、
乃至人所共知的四维空间都是庸俗吧？  




    那么究竟什么叫做庸俗？  
    我的英语老师从来没有告诉过我，英语里面庸俗这个词怎么
写（告诉我我也记不住，连汉语词义都没有搞懂，更何况英语
乎），现在也不想知道了。因为这个概念在英语里有好几个外形。






















































    再结论：庸俗可能就是评论家理屈词穷时的一根棍子，也很
可能只是一个无厘头的哥德巴赫猜想与梦呓！     
     三、庸俗者眼里的庸俗是什么？  
     如果庸俗仅仅是个梦呓问题反而简单了，然而，当庸俗
的词义比梦呓更随意时，怪事儿就发生了：  







   唯一能够说服我自己的结论只有一个：因为庸俗就是“令人
讨厌”，所以一个本身很庸俗的人，完全有理由把不庸俗的东西说
成庸俗！就像一个喝醉酒的人，总以为是别人先醉了。  









    喜欢说别人庸俗的人，常常自己才是最庸俗的！  









    三、无厘头的梦呓进入了红头文件！  
    我绝不反对今后的评论家继续使用庸俗这个字眼！  
    作家没有生造词汇的自由，因为他的用词必须让别人读得
懂；而评论家经常可以借根造词，因为他有空间去解释自己造出来
的词义！既然连造词都是被允许的，更何况庸俗二字乎？  
    托尔斯泰说，第一个把女人比作鲜花的人是天才；第二个是
庸才；第三个是蠢材。好在喜欢使用庸俗二字的那些评论家们，很
多原本就连庸才都算不上，这样的评论家难道还少吗？  











    红头文件是干什么用的？难道是用来抒写机关领导个人小资
情调和私生活的软文平台吗？  















头文件机关部门，想必也庸俗得可以打 100 分了吧！？  
       （作者：云南省文艺评论家协会首届会员代表、国
家二级编剧）  
 
